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Résumé en
anglais
The city of Compton, a poor Los Angeles suburb, has experienced significant
demographic transformations over the last decades. Between 1980 and 2010, the
percentage of African-Americans in the city decreased from 75% to 34% of the
population, while the share of Latinos rose from 21% to 65%. However, whereas
Latinos have made up an important part of the local population since the 1980s,
African-American leaders have controlled local politics for more than fourty years,
which constitutes an important source of tensions between the two groups.
This article aims at analyzing the causes of the development of such a competition as
well as the mecanisms that contributed to the perpetuation of black political
domination despite deep demographic changes.
Résumé en
français
La ville de Compton, une banlieue pauvre de Los Angeles, a connu d’importantes
transformations démographiques au cours des dernières décennies. Entre 1980 et
2010, le pourcentage d’Africains-Américains dans la population de la ville a chuté de
75 % à 34 % tandis que celui des Latinos augmentait de 21 % à 65 %. Pourtant, alors
que les Latinos constituent une proportion importante de la population locale depuis
les années 1980, la classe politique africaine-américaine contrôle sans partage la
politique locale depuis maintenant plus de quarante ans, ce qui constitue une source
importante de tensions entre les deux groupes.
Cet article vise à analyser les causes du développement de cette concurrence et les
mécanismes ayant contribué au maintien d’une telle domination politique africaine-
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